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228 4811 
A m a j o r u n d e r w a t e r h i s t o r i c a l r e s e a r c h e x p e d i t i o n w i l l t a k e p l a c e f o r 
K a n g a r o o I s l a n d n e x t F e b r u a r y , t h e P r e m i e r , M r . D u n s t a n , a n n o u n c e d t o d a y . 
The e x p e d i t i o n t o e x am i ne and p r e s e r v e t h e w r e c k o f a 100 y e a r o l d 
c l i p p e r s h i p , t h e L o ch V e n n a c h a r , i s b e i n g c o n d u c t e d by t h e S o c i e t y f o r 
^ l d e r w a t e r H i s t o r i c a l R e s e a r c h . 
The s h i p w h i c h was b u i l t i n G l a s gow i n 1875 was l o s t on a v o y age t o 
A d e l a i d e i n S e p t e m b e r 1905 and was o n l y f o u n d i n F e b r u a r y t h i s y e a r . 
The P r e m i e r s a i d t h e e x p e d i t i o n was a v e r y s i g n i f i c a n t a t t e m p t t o h e l p 
p r e s e r v e a u n i q u e p i e c e o f S o u t h A u s t r a l i a ' s h i s t o r y . 
"The w r e c k o f t h e L o ch V e n n a c h a r . is o f g r e a t i m p o r t a n c e t o t h e h e r i t a g e 
o f S o u t h A u s t r a l i a and the . S o u t h A u s t r a l i a n Gove r nmen t has been p l e a s e d 
t o be a b l e t o g i v e g e n e r o u s a s s i s t a n c e t o t h e Lo ch V e n n a c h a r e x p e d i t i o n " 
M r . D u n s t a n s a i d t h e Gove rnmen t had g i v e n t h e e x p e d i t i o n t r a n s p o r t 
c o n c e s s i o n s so t h a t e q u i p m e n t b e i n g t r a n s p o r t e d t o K a n g a r o o I s l a n d f o r t h e 
e x p e d i t i o n w o u l d go on t h e M o t o r V e s s e l T r o u b r i d g e a t h a l f t h e no rma l 
As w e l l , d e p a r t m e n t s e m p l o y i n g members o f t h e e x p e d i t i o n had been g i v e n 
c o n s i d e r a b l e a s s i s t a n c e . 
The Gove r nmen t has a p p r o v e d t h e a r e a s u r r o u n d i n g t h e w r e c k t o be 
d e c l a r e d a h i s t o r i c r e s e r v e u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h e A b o r i g i n a l and 
H i s t o r i c R e l i c s P r e s e r v a t i o n A c t , As w e l l , t e n members o f t h e 
p o l i c e a q u a l u n g s quad i n two teams o f f i v e w i l l be made a v a i l a b l e f o r 
t h e e x p e d i t i o n . 
"The Lo ch V e n n a c h a r e x p e d i t i o n i s an a m b i t i o u s a t t e m p t t o f i r s t l y s u r v e y 
t h e w r e c k s i t e and map t h e a r e a and t h e n t o g e t a p h o t o g r a p h i c r e c o r d o f t h e 
s i t e b e f o r e r e c o v e r i n g s i g n i f i c a n t r e l i c s f o r p e r m a n e n t p r o t e c t i o n and 
p r e s e r v a t i o n . 
" I t has t a k e n a g r e a t d e a l o f o r g a n i s i n g by t h e S o c i e t y f o r U n d e r w a t e r 
H i s t o r i c a l R e s e a r c h and I am s u r e i t w i l l be a v e r y s u c c e s s f u l e x p e d i t i o n 
b o t h f o r t h e S o c i e t y and f o r t h e p e o p l e o f S o u t h A u s t r a l i a . I am v e r y 
p l e a s e d t h a t t h e S t a t e Gove r nmen t has been a b l e t o a s s i s t so g r e a t l y . 
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